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ongeveer twaalfhonderd l iquores zi jn volgens een in cle kl in iek
nog weinig bekende zeer eenvoudige rnethocle van onrlerzoek van
den Roemeenschen Hoogleeraar Tonesco onclerzocht. Deze methocle
berust op het beoordeelen van het kristalbeelcl clat ontstaat bij het
indampen van clruppels terk verdunde l iquor cerebro-spinal is.  De
verkregen ui tkomsten zi jn vergeleken met cle anclere wi jzen van
l iquoronderzoek en de kl in ische gegevens.
Dc methode is nauwkeurig op betrouwltaarheicl  gctest.  Hierbi j
is komen vast te staan, dat deze methocle en zeer bruikbare aan-
winst is voor cle cl iagnost iek. De ui tkomsten zi jn betrouwbaar, terwi j l
clc cischen, die gestelcl worden aan het laboratorium en aan cle
technische vaardigheid van cle onclerzoeker,  niet  bovenmatig
groot zi jn.
Het kr istalonderzoek brengt ons een nrogel i jkheicl  ons een oorcrcer
te vorrrren over de phase waarin het z iekteproces verkecrt .  I rr
prognost isch opzicht brengt deze rnethode belangri jke gegevens.
Eveneens is getracht een aannelïel i jke verklar ing te geven voor
de vorming van alwi jkencle kr istalbeelden bi j  het onderzoek van
pathologische l iquor cerebro-spinal is.  De coi loidale structuur van
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